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ABSTRACT
Muslim Fashion Center adalah tempat terpadu/ pusat yang mewadahi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mode/fashion muslim
yaitu suatu tempat yang dapat menampung berbagai aktivitas para pecinta fashion serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
akan busana muslim yang trendi namun tetap syarâ€™i.Selain itu, dilengkapi pula dengan pelatihan mendisain busana dan fasilitas
penunjang lainnya. Tempat ini ditujukan kepada masyarakat umum dari semua kalangan, mulai dari bayi hingga dewasa untuk
wilayah Banda Aceh dan daerah sekitarnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana membangun satu tempat yang menampung
segala kegiatan yang berhubungan dengan fashion muslim. Perencanaan Muslim Fashion Center di Banda Aceh terletak di jalan Dr.
Mr. Teuku Muhammad Hasan, Batoh. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah memecahkan permasalahan yang terjadi, yaitu
menyediakan tempat, perbelanjaan, belajar mendisain, serta mendapat informasi seputar perkembngan mode muslim. Metode yang
digunakan dalam perancanaan ini adalah dengan melakukan studi lapangan, yaitu melihat lokasi yang sesuai untuk perancangan,
studi literatur, studi banding objek sejenis, dan studi kasus dengan melihat konsumen di Banda Aceh. Kemudian mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi, baik di lokasi dengan melihat peraturan setempat, dan kriteria perancangan yang harus dicapai. Dari
permasalahan yang didapatkan kemudian dianalisis dan menghasilkan konsep perancangan dengan tema Deep and Bright, dengan
pendekatan gaya Arsitektur Neo-vernakular yang merupakan bagian dari Arsitektur Post-modern, dan dapat terbentuk dengan
unsur-unsur tradisional ke dalam bangunan dan ramah lingkungan, trendi, terbaru, keabadian model bangunan, baik dari segi desain
dan fungsi serta kebutuhan, dan lingkungan sekitar. Hasil laporan berupa konsep perancangan dan penerapannya pada rancangan
sebagai pedoman untuk melanjutkan perancangan Muslim Fashion Center di Banda Aceh.
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